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Agrikulturni urbanizam
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Veza stambenog prostora s ?????????? za uzgoj ????? je bila vrlo jaka. Kroz povijest se to prisustvo postepeno smanjivalo,
pa u suvremenim gradovima gotovo ????? ne nalazimo ???????? ?????? namjene. Agrikultura danas nalazi svoje mjesto
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Suvremeni stanovnik grada izgubio je vezu s podrijetlom namirnica koje konzumira. Posljedice tog fenomena su uglavnom
financijske, ne samo za krajnjeg ?????????? ??? i u smislu transporta i ?????????  Danas u gradovima ???? 50% svjetskog
????????????? a do 2050. godine ta brojka ?? iznositi oko 70%*. Dakle, uz kontinuiran rast gradova, i poljoprivredne zone
???????????????????????????????????????????????????????????????
Kategorije agrarnog i urbanog ????? su ?????????? kao dva ????????? termina i ????? su kroz ???????? mnoge ?????? i
gradovi ih stavljali nasuprot jedan drugom. ?????? ? danas globalizacija ?????? ??????? i potencijal koji posjeduje urbana
agrokultura. Sve je ???? javni interes za agrikulturne proizvode oko grada. Dok je puno toga ?????? na temu urbanih farmi,
javne politike malo govore o implikacijama koje bi agrarni urbanizam imao na izgled i strukturu samog grada. ??????????
koje nudi agrarni urbanizam se sastoje od ????????? infrastrukturne, prostorne ???????? agrokulturne proizvodnje kao
neizostavnog elementa gradske strukture.
Mnogi projekti urbanog planiranja su ?????? stvaranju agrarnog urbanizma - u mnogim ????????? ? u ????? da usklade
kontradiktorni impuls industrijskih metropolisa sa ?????????  i kulturnim uvjetima agrarnog ????????? U mnogim projektima
agrarizam nudi kontrapunkt ???????????? rastu metropola koji se se dogodio zbog migracije iz sela prema industrijskim
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
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Neki rani modernisti crpe inspiraciju iz relativno decentraliziranog industrijskog  modela uzetog na primjeru Henry Forda
iz dvadesetih godina ??????? ???????? - preference koja je vodila ka prostornoj  decentralizaciji gusto naseljenih starih gradova.
Koje ???????? kasnije, ???????????? velikoj depresiji planeri su ?????? ??????? agrarnog urbanizma kao mosta ?????? ruralnih
praksi ??????????? zemlje i osjetljivosti urbane radne snage. Prilikom ???????? industrije sa agrokulturom, neki urbani planeri
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
decentralizaciju dok krajolik postaje primarni medij urbane forme (Waldheim, 2010).
Landscape urbanizam ?????? definirati kao primarno ???????? reakcija na nedostatak aktualne 'prostorne' vizije,
prerasta tijekom posljednjega ?????????????????? razdoblja u suvremenu prostornu paradigmu, jasnih ciljeva objedinjavanja
teoretskih i ?????????? postavki prostornih disciplina. ????????? se prostorno-vremenski,  ????????? i teoretski kontekst nastanka
Landscape urbanizma, reakciju struke, te primjenu u kontekstu suvremene izobrazbe buduaih arhitekata i urbanista ?????????
???????????????????????????
Kao ????????? visoke modernosti naglasak na formi, funkciji i tehnologiji dominira prizmom arhitekture 20.tog ?????????
Produktivna prizma ovisi o intimnom razumijevanju konteksta, klime i prirodnih procesa. Potrebno je razumjeti utjecaj
zoniranja i regulacije ?????????? ?????????? od strane urbanih grupacija. Rapidni korporativizam ????????? tijekom 1970tih i 80ih
godina i sveprisutna deindustrijalizacija gradova su dobro dokumentirani fenomeni i kao takvi zahtjevaju nove forme
urbanizma (White, 2010)
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U jeku globalizacije ????????? ???????? od ekonomije do umjetnosti, postoji mnogo aspekata kod kojih je upitna
korisnost, ?????? koji predstavljanju ???????? opasnost za ??????? razvoj. Jedna od fundamentalnih grana u razvoju i
opstanku ???????????? ?????? agronomija, je u ???????? vrijeme posebno ???????? tim de facto negativnim
aspektima koji prijete ireverzibilno promijeniti kvalitetu i ????? funkcioniranja iste. Opasnost se krije u korporativno
induciranoj industrijskoj proizvodnji monokulturnog sjemena, koja bi preko ekonomskih aspekata permanentno ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Na globalnoj razini taj proces nije toliko transparentan i situacija izgleda apstraktna, ali na lokalnoj je vrlo jasna -
dolaskom i preuzimanjem industrijski proizvedenog monokulturnog sjemena, gubimo svu raznolikost autohtonih kultura
koje zapravo daju jedinstvenost Dalmaciji kao regiji kroz ??????? i mentalnu sferu. Ukratko, raznolikost autohtonih biljnih
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????
Suvremeni trendovi u agronomiji zahtjevaju kompleksnu infrastrukturu i strategiju razvoja za kompetitivnost na ??????? i
produktivnost u samoj proizvodnji hrane - elementarno za vlastite potrebe, ekstenzivno i za izvoz. Ta kompleksnost i
progresivnost se ??????? osnivanjem ?????????? specijaliziranih klastera u kojima se ???? ????????????? razvoj, kontrola i
edukacija u agronomiji te klasteri koji ????? za ??????????? primjenu; proizvodnju, ???????????? i komercijalni aspekt. U
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? u obzir aspekte i opasnosti globalizacije, aspekte potrebne za progresivno i efikasno bavljenje agronomijom te
lokalni kontekst u pogledu autohtonih kultura, nastao je koncept agrikulturne zone.
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Agrikulturna zona jest zapravo hibrid tehno-parka i industrijske zone ???? je glavna namjena ????????? razvoj i
???????????? genetske raznolikosti autohtonog bilja dalmatinske regije, a koju ??????? kroz analognu primjenu
????????? procesa ???????? iz drugih znanstvenih grana. ???????? i progres autohtonog bilja se zapravo ???????
??????????? - upravo je ta metodologija preuzeta iz koncepta ???????? kulturne ??????? i implementirana u
agronomsku domenu.
Lokacija zone jest u Duilovu, koja je ????????? u ?????????? ???????????? kontekst i kao takva odgovara na zahtjeve
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? se provodi ????????  postavkama kroz planirane stambene sektore koji ?? biti u neposrednom
kontaktu s poljima. To ????? da ?? stanovnici tih stambenih sektora (ili ostali ???????? imati ?????????? koncesiju
na dio aktivnog polja s obvezom ??????? ????????? vrsta autohtonog bilja uz uvjet da je dio ???????? ????????
pod direktnom ??????????? znanstvenog centra i upravo ?? kroz te ????????? na mnogim mjestima kroz zonu,
znanstvenici uz ciljanu dinamiku uzimati uzorke za ???????????? ili stvaranje novih varijacija bilja. Osim primarne
svrhe u smislu ????????????? posjedovanje prava na ???????? dio obradive ???????? socijalno stvara ???????
elementarne egzistencijalne sigurnosti i ?????? ideju ??????????????? bez obzira ??? suvremene datosti ne stvaraju
dojam potrebe za njom.
?????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
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nekoliko ciljanih ekscesa), a funkcionalno sudjeluju u radu agrikulturne zone kroz sadnju genetski raznolikih autohtonih biljnih vrsta na
ciljanim dijelovima polja uz superviziju znanstvenog centra zone.
?????????????????????????????????
?????????????
TURIZAM
REKREACIJSKA ZONA
REKREACIJSKA ZONA
????????????????????????????
Zona se nalazi na ????????? ?????? edukacijsko sportskih ???????? na sjeverozapadu i jugoistoku. Upravo je ta ?????????
????????? glavnom ????????? promenadom koja se ??????? kroz cijelu zonu ????????? kroz ????????? ??? nje postoje
???????? ??????? artikulirane bazenima koji akumuliraju ??????? s ???????????? u formi lijevka. Te ????? su ???????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
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Unutar ??????????? objekata kompleksa ???????? promenada ?????????? ???????? ekstenzije u sam objekt, ??????????
polivalentne prostore s fleksibilnim ???? ?? ?????????? (op.a. znanstveni centar). Sam koncept objekta kao ??? je znanstveni
centar je ?????? da kroz modularnost i ???? ? ?????????? ??????? promjene ????????? subfunkcijna centra i autonomnost
njegovih dijelova.
???????????????????JA
??????????????????????????
????????????????????
????????????
Iako se rubnim stambenim klasterima stvara neka ???????? ????? ????? atmosfera unutar zone, ona nikako ne stvara
repulzivnost ili izoliranost - uz glavnu ???????? ?????????? na ????????  kontaktnim ???????? ? kraj ????? gravitacijskih
?????? (supermarket itd.) zona se otvara i ????????  ????????  trajektorijama ?????? ??????? okolnih ???????? na
????????????????????????????????????????????
Svi krucijalni elementi kompleksa unutar zone su i, zbog transporta i opskrbe, povezani i cestom.
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Uz zadane maksimalne granice, sastavni dio koncepta agrikulturne zone jest i etapna te modularna gradnja za
maksimalno ????????? fleksibilnosti i smanjenje cijene izgradnje. Cilj je projektirati tipske elemente koji bi se mogli
industrijski proizvoditi ??????????? cijenu proizvodnje i ?? ????????????? ????? ???????? te koristiti za modularno
??????????? (ili smanjivanje) ???????? istih - bilo da se radi o halama ili stambenom dijelu. To je vrlo ????? jer je veliki
naglasak na etapnosti zone kroz vrijeme, ali ne u linearnom jednostranom smislu, ??? reverzibilnom - kako kroz
smanjivanje, tako kroz ???????????? Takva fleksibilnost mora biti ?????? zbog ?????????????? zone vremenu i
agronomskim trendovima u kojim djeluje. U nekakvoj poslovno-industrijskoj  strategiji, ova zona kao cijelina ???? biti
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Stambeni dio je ??????? modularno i etapno planiran - maksimalna ??????????? ovisi o koeficijentu ???????????? te je za
nju osigurana instalacijska infrastruktura ????????????? Zbog ?????????? profila stanovnika/korisnika,  radne subjedinice su
??????????? na module s ????????  dimenzijama i ????????  postavkama koje se kombiniraju i formiraju po potrebi
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????
stambenu jedinicu. ???? kombiniranih stambenih jedinica ???? poluporozni stambeni klaster koji funkcionira u ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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-7.80-6.35
-7.80 -6.35
-6.35
-7.80
+8.50 +9.95
+8.50 +9.95
+8.50 +9.95
+8.50 +9.95
+8.50
+9.95
+8.50
+9.95
+8.50
+9.95
+8.50
+9.95
+8.50
+9.95
+8.50
+9.95
+8.50
+9.95
+8.50
+9.95
+8.50+9.95
+8.50+9.95
+8.50+9.95
+8.50+9.95
+8.50+9.95
+8.50
+9.95
+8.50
+9.95
+8.50
+9.95
+8.50
+9.95
+8.50
+9.95
-14.70
-14.70
-14.70
TLOCRT KROVOVA
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S
???????????????????????0 10m1
-1.50
?0.00- 0.30
-1.80
+2.80
?????
+2.80
?0.00
+2.42
+4.77
??????
-1.50
- 0.60- 0.90- 1.20
?????
-1.50
-2.50
-3.70
?0.00- 0.60
-1.80 -1.50
+2.80
+2.80
?????
+2.80
?0.00
+2.42
+4.77
+5.95
+3.00
+5.95
+3.00
-1.50
-2.80
-2.30
+5.95
+3.00
+5.95
+3.00
+5.95
+3.00
-2.80 -2.30
+3.00
-14.70
-14.70
-14.70 -14.70-14.70
-11.75 -11.75-11.75
-14.70 -14.70
STAKLENIK ANALIZA I ARHIVAUZORAKASTAKLENIK ????????????????????????? ????????? ATRIJ LABORATORIJI ATRIJ LABORATORIJI ATRIJ PRILAZ ?????? STANOVANJE
STAKLENIK STAKLENIK ????????????????????????? PRILAZ ?????? STANOVANJE
STANOVANJE
STANOVANJE
PRESJECI
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???????????????????????0 10m1
PRESJEK  1 - 1
PRESJEK  2 - 2
?????????????????????????????????????????????????????????????
1 2 3
1 2 3
4
5
4
5
-1.50
0.00
+3.00
-1.50
0.00 0.00
+3.00
-1.50
-14.70
-11.75
-14.70
-11.75
-14.70
-11.75
-1.50-1.50
????????? PRAKTIKUM
PRESJECI
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???????????????????????0 1 10m
???????????????????????????????????????????????????????????
PRESJEK  5 - 5
1 2 3
1 2 3
4
5
4
5
-1.50
?0.00- 0.30
-1.80
+2.80
?????
+2.80
?0.00
+2.42
+4.77
??????
-1.50
- 0.60- 0.90- 1.20
ARHIVA I ANALIZA UZORAKA ?????????
LABORATORIJI LABORATORIJI
LABORATORIJI
UREDI
ULAZ
LABORATORIJ
LABORATORIJ
SOBA ZA
SASTANKE
SEMINARSKA
????????
?0.00
- 0.60
ARHIVA I ANALIZA UZORAKA
-1.80 -1.50
+2.80
+2.80
?????
+2.80
?0.00
+2.42
+4.77
+3.85
+1.50
??????
-1.50
-2.80
-2.30
PRESJECI
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???????????????????????0 1 10m
PRESJEK 1 -1
PRESJEK 2 -2
?????????
????????????????????????
????????????????????????
ULAZ ZA
LABORATORIJE
0.00
DIREKTNA
DOSTAVA
OSIGURANJE
SEMINARSKA
SOBA
UREDI ZNANSTVENIKA
LABORATORIJ
BANKA GENA -1.20
????????? -1.50
- 1.50
ARHIVA I ANALIZA UZORAKA
?????????
????????????????
0.00
UREDI ZNANSTVENIKA
LABORATORIJ
LABORATORIJ
LABORATORIJ
LABORATORIJ
LABORATORIJ
?????????
- 0.60- 1.50- 1.50
- 2.80 - 1.80
- 2.80
- 2.30
?????????
-1.50
- 2.80
- 1.50
- 2.30 - 1.80
- 2.30
- 1.20 - 0.60
- 1.20
0.00
KANTINA / CAFFE
-1.50
- 1.50
24 X 17,5
- 1.80
- 0.30- 0.90 - 0.60
- 0.60
LABORATORIJ
UREDI ZNANSTVENIKA
LABORATORIJ
???????????????
OTVORENOM
EDUKACIJA  NA
OTVORENOM
????????????????
AKSONOMETRIJA
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PROSTORI LABORATORIJA I ANALIZA
ANALIZA UZORAKA  X2                                                                 200m2
ARHIVA UZORAKA                                                                           94m2
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
LABORATORIJI X 2                                                                          96m2
URED ZNANSTVENIKA                                                                    48m2
SEMINARSKA SOBA                                                                        97m2
LABORATORIJI X 7                                                                        382m2
BANKA GENA X2                                                                            353m2
URED ZNANSTVENIKA X2                                                              95m2
ULAZ U LABORATORIJE                                                               178m2
UREDI ZNANSTVENIKA                                                                 188m2
LABORATORIJI X9                                                                         535m2
UKUPNO                                                                                      2 288m2
ZELENILO
POLJA                                                                                            1118m2
ATRIJ X4                                                                                          342m2
UKUPNO                                                                                      1 460m2
??????????????
KANTINA + CAFFE                                                                          306m2
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
UKUPNO                                                                                        838m2
DODATNI PROSTORI
KABINET                                                                                          132m2
SOBA ZA SASTANKE  X2                                                               145m2
OSIGURANJE                                                                                    39m2
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
URED+ADMINISTRACIJA                                                                106m2
UKUPNO                                                                                         472m2
SERVISNI PROSTORI
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
SANITARNI BLOK  X7                                                                      238m2
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
KOMUNIKACIJE                                                                             1365m2
DIREKTNA DOSTAVA                                                                        42m2
UKUPNO                                                                                      1780m2
???????????????                                                                      6838 m2
PARKING MJESTA                                                                               61
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
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